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MOTTO 
 
                           
        
 
“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan 
janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang 
nyata bagimu”.1 (QS. Al-Baqarah: 208) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an, At-Tanzil Al-Qur’an dan Terjemahannya 
Juz 1 s/d 30, terj. Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hal. 61  
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ABSTRAK 
Rohman, Dwi Wahyu. 2014. Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 
Meningkatkan Suasana Religius di Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Sutojayan Blitar Tahun 2013/2014. Skripsi, Fakultas Tarbiyah, 
Program Sarjana Strata Satu Pendidikan Agama Islam IAIN 
Tuluangagung. Pembimbing: Drs. H. Masduki, M. Ag. 
 
Kata kunci: Upaya Guru Pendidikan Agama Islam, Suasana Religius 
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa 
pendidikan agama Islam di sekolah sangatlah penting untuk pembinaan dan 
penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik, karena pendidikan agama 
melatih anak didik untuk melakukan ibadah yang diajarkan dalam agama. 
Perwujudan suasana religius di lingkungan sekolah perlu ditingkatkan demi 
meminimalisir tingkat kenakalan remaja di sekolah dan sekaligus juga menjadi 
media internalisasi nilai-nilai agama serta menjadi dasar dan pegangan anak didik 
dalam menghadapi perkembangan jaman yang banyak membawa pengaruh negatif 
sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana budaya 
religius yang diterapkan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan 
suasana religius di SMPN 1 Sutojayan Blitar? (2) Bagaimana proses kegiatan 
pembelajaran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan suasana religius 
di SMPN 1 Sutojayan Blitar? (3) Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler yang 
dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan suasana religius di 
SMPN 1 Sutojayan Blitar? 
 Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif, sehingga data yang digunakan 
adalah data kualitatif. Sedangkan untuk metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 
untuk analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang 
bersifat menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 
Hasil dari penelitian ini dapat disampaikan bahwasanya upaya guru 
pendidikan agama Islam dalam meningkatkan suasana religius yang ditawarkan  
dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan melaksanakan penerapan budaya 
religius di lingkungan sekolah melalui budaya berjabat tangan dan mengucap 
salam, membaca do’a dan surat-surat pendek Al-Qur’an, kultum pada hari Jum’at, 
sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah, peringatan hari besar agama Islam, 
kegiatan pondok Ramadhan, infaq, istighosah dan do’a bersama. Peningkatan 
kegiatan pembelajaran dengan melakukan apersepsi, pemberian materi yang 
disertai dalil-dalil dan praktek ibadah, dan di akhiri dengan evaluasi pembelajaran. 
Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler bidang agama yaitu tartil Al-Qur’an dan 
Seni Baca Al-Qur’an (SBQ).       
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ABSTRACT 
 
Rohman, Dwi Wahyu, 2014. Efforts Teacher of Islamic Education in Developing 
Religious Atmosphere in Junior High School 1 Sutojayan Blitar Year 
2013/2014. Thesis, Faculty of Tarbiyah, Islam Education Program of 
Bachelor Degree at IAIN Tuluangagung. Advisor: Drs. H. Masduki, M.Ag. 
Keywords: Efforts Islamic Education Teachers, Religious Atmosphere 
The study of this thesis was inspired by an assumption that Islamic religious 
education in schools is very important to fostering and improvement students 
personal growth, because religious education to train students to be taught in religious 
worship. Embodiments of the religious atmosphere in the school environment needs 
to be improved in order to minimize the level of juvenile delinquency in the school 
and also became a media internalization of religious values as well as being the base 
and the handle of the students in facing development of time are much a negative 
impact as a result of the development of science and technology. 
The focus of the research in this thesis is: (1) How to apply a form of religious 
culture of Islamic religious education teachers in improving the religious atmosphere 
at SMPN 1 Sutojayan Blitar? (2) How does the process of learning activities of 
Islamic religious education teachers in improving the religious atmosphere at SMPN 
1 Sutojayan Blitar? (3) How is the form of extracurricular activities that teachers of 
Islamic religious education in improving the religious atmosphere at SMPN 1 
Sutojayan Blitar? 
This thesis is a qualitative research results, so that the data used is qualitative 
data. As for the data collection methods used in this study is the observation, 
interviews, and documentation. While for the analysis, the writer uses descriptive 
qualitative analysis techniques that are overall describe about the real situation. 
 The results of this study can be submitted that the efforts of Islamic religious 
education teachers in improving the religious atmosphere offered in the discussion of 
this thesis is to implement the application of religious culture in the school 
environment through culture shaking hands and say hello, read prayers and short 
letters Al-Quran, Kultum on Friday, Duha prayer, congregational afternoon prayers, 
memorial Islamic religious holidays, lodge activities Ramadan, infaq, istighosah and 
prayer together. Improved activity of learning by doing apperception, giving the 
material are accompanied the arguments and religious practice, and ends with the 
evaluation of learning. Extracurricular activities held religious field is Tartil Quran 
and Art Read the Quran (SBQ). 
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 البحث ملخص
 المدارس في الديني الجو تطوير في الإسلامية التربية مدرس جهود .٤۲۰۱. واىيو دوي ،رحمن
 كلية ،الأطروحة .٤۲۰۱/ ۲۲۰۱ سنة بليتار ۲ سوطاجايين الاعدادية
 الإسلامية العالية المدرسة الأول المستوى الإسلامية التربية في بكالوريوس،طربيو
 .الحج الماجستير الدكاترةمسدوقي :المشرف . اجونج تولونج الحكومية
 
 الدينية الجوي والغلاف ،الإسلامية التربية معلمي جهود :الرئيسة الكلمة
 
الإسلامي في كان الدافع وراء البحث في ىذه الورقة من قبل ظاىرة التعليم الديني 
المدارس ىو أمر أساسي لتطوير وتحسين نمو الشخصية لدى الطلاب، وذلك بسبب التعليم 
الديني بتدريب الطلاب لتدريسو في العبادة الدينية. تجسيدات من الغلاف الجوي الدينية في 
البيئة المدرسية يحتاج إلى تحسين من أجل تقليل مستوى جنوح الأحداث في المدرسة وأيضا 
بح استيعاب وسائل الإعلام من القيم الدينية فضلا عن كونها قاعدة ومقبض من أص
 الطلاب في مواجهة تغير الأزمنة أن الكثير تأثير سلبي نتيجة لتطور العلم والتكنولوجيا.
كيفية تطبيق شكل من أشكال )۲: (ىي الأطروحة ىذه في البحوث على التركيز
 المدارس فيالثقافة الدينية من معلمي التربية الدينية الإسلامية في تحسين المناخ الديني 
كيف تتم عملية أنشطة معلمي التربية الدينية )۱( ؟بليتار ۲ سوطاجايين الاعدادية
 ؟بليتار ۲ سوطاجايين الاعدادية المدارس في الإسلامية التعلم في تحسين المناخ الديني
كيف ىو شكل من أشكال الأنشطة اللامنهجية التي معلمي التربية الدينية الإسلامية في )۲(
 ؟بليتار ۲ سوطاجايين الاعدادية المدارس تحسين المناخ الديني في
ىذه الأطروحة ىو نتائج البحث النوعي، بحيث أن البيانات المستخدمة ىي البيانات 
النوعية. أما بالنسبة لطرق جمع البيانات المستخدمة في ىذه الدراسة ىي الملاحظة والمقابلات 
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والوثائق. أما بالنسبة للتحليل، يستخدم الكاتب تقنيات التحليل النوعي وصفي التي تصف 
 الحقيقي. بدقة عن الوضع
ويمكن عرض نتائج ىذه الدراسة أن جهود معلمي التربية الدينية الإسلامية في تحسين 
المناخ الديني عرضت في مناقشة ىذه الأطروحة ىو تنفيذ وتطبيق الثقافة الدينية في البيئة 
المدرسية من خلال التدريب العملي الثقافة ىزة ويقول مرحبا، وقراءة الصلوات ورسائل 
، صلاة الضحى، صلاة الجمعة يوم تلاوة القرآن القصيرة الرسائل قراءة آل القرآن،قصيرة 
 العصر الجماعة، محذرا من الأعياد الدينية الإسلامية، والأنشطة ودج رمضان، إنفاق الميسور،
. زيادة النشاط من التعلم عن طريق العمل إدراك شعوري، وإعطاء المواد مشتركة صلاة عقدو 
التي رافقت الحجج وممارسة الشعائر الدينية، وينتهي مع تقييم التعلم. المجال الديني الأنشطة 
 والفن قراءة القرآن. القرآن قراءةاللامنهجية التي عقدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
